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South Carolina Alternate Assessment (SC-Alt) 
2010 Score Report User’s Guide 
Introduction to the SC-Alt 
Purpose 
SC-Alt is a task-based assessment system that was developed to meet the needs of 
students with significant cognitive disabilities who cannot participate in the 
Palmetto Achievement Challenge Tests (PACT) or the High School Assessment 
Program (HSAP) assessments even with accommodations and/or modifications. 
The primary purpose of the SC-Alt is to ensure that these students  
have the opportunity to participate in a challenging standards-based curriculum 
that encourages high academic expectations. An assessment that provides a 
measure of student achievement and an opportunity to participate in the state’s 
education accountability system facilitates this goal. 
The 1997 amendments to the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 
created the mandate for states to develop alternate assessments for students who 
cannot participate in the state assessment, even with appropriate accommodations, 
and to develop guidelines for the participation of these students in the alternate 
assessment. The 2002 amendments to the Elementary and Secondary Education 
Act (ESEA), known as the No Child Left Behind Act (NCLB), require the 
participation of all students in the state academic assessment system. The 2003 
NCLB regulations related to alternate assessment clarify that to serve the  
purposes of assessment under Title I, an alternate assessment must be aligned  
with the state’s academic content standards, must yield results in language arts 
and mathematics, and must be designed and implemented in a manner that 
supports use of the results as an indicator of Adequate Yearly Progress (AYP). 
The South Carolina academic standards provide the basis for alignment across the 
educational system for district and school curricula, classroom instruction, units of 
study, and learning experiences. The academic standards are the basis for the SC- 
Alt Assessment. 
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Student Participation 
The decision about a student’s participation in the SC-Alt is made by the student’s 
Individualized Education Program (IEP) team and documented in the IEP. To 
document that the SC-Alt Assessment is appropriate for an individual student, the 
IEP team should review all important information about the student over multiple 
school years and multiple instructional settings (e.g., school, home, community) and 
determine that the student meets all of the following criteria: 
• The student demonstrates a significant cognitive disability and adaptive 
skills, which result in performance that is substantially below grade-level 
achievement expectations even with the use of accommodations and 
modifications. 
• The student accesses the state-approved curriculum standards at less 
complex levels and with extensively modified instruction. 
• The student has current adaptive skills requiring extensive direct instruction 
and practice in multiple settings to accomplish the application and transfer of 
skills necessary for application in school, work, home, and community 
environments. 
• The student is unable to apply or use academic skills across natural settings 
when instructed solely or primarily through classroom instruction. 
• The student’s inability to achieve the state grade-level achievement 
expectations is not the result of excessive or extended absences or social, 
cultural, or economic differences. 
Students who demonstrate a significant cognitive disability and meet the 
participation guidelines for alternate assessment may be from any of the disability 
categories listed in the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). 
Applicable Ages for Alternate Assessment 
The SC-Alt should be administered to students who have been determined by the 
IEP team to meet all of the participation criteria for alternate assessment and who 
were ages 8–13 or 15 on September 1 of the assessment year.  
SC-Alt Development 
The SC-Alt is linked to the South Carolina grade-level academic standards through 
extensions to these standards. These extensions are provided in two documents, 
English Language Arts (ELA) and Mathematics Extended Standards and Science 
and Social Studies Assessment Standards and Measurement Guidelines.  These 
extensions are the curricular basis for the SC-Alt and guide the development of the 
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assessment tasks. Special and general educators from around the state had a 
significant role in creation of these extensions to the state academic standards and 
in the development of assessment tasks. 
The SC-Alt was field-tested in spring of 2006 for English/Language Arts and Math. 
Science was field-tested in fall 2006. The Social Studies assessment was field tested 
in spring 2007 and became operational for the spring 2008 administration. 
The SC-Alt is constructed in three-grade bands: Elementary, Middle, and High 
School. Students are assigned to a grade-band form based on their age on 
September 1 of the assessment year. Students who are the age of typical elementary 
students, ages 8–10, are assigned the elementary school form. Students who are 
ages 11–13 are assigned the middle school form, and students who are age 15 are 
assigned the high school form. 
Overview of the SC-Alt Format 
Each SC-Alt content assessment grade-band form includes 12 assessment tasks.  
A task is a set of four to eight related activities, called items. The assessment tasks 
are designed to model instructional activities that take place within classrooms. The 
responses to the items provide evidence of what students know and can do. 
Students begin the assessment at one of three starting points based on a teacher 
pre-assessment questionnaire (the Student Placement Questionnaire). The starting 
point may be adjusted based on student success on the initial task. Students are 
required to take a minimum number of tasks. Assessment is continued beyond the 
minimum number of tasks until the student is no longer responding successfully. 
Key features of the tasks and their administration are as follows: 
• Each task begins with an introductory statement that establishes the context 
for what the student will be doing. There is a clear progression within each 
task from one activity (item) to the next. 
• The test administrator (usually the teacher) uses scripted directions to pose 
specifically worded questions and prompts to the student. 
• The student responds by using the mode of communication that is  
used during instruction. These response modes include but are not limited to 
an oral response, pointing, eye gaze, sign language, or an augmentative 
communication device. 
• The test administrator uses various materials and procedures to administer a 
task’s items. These materials and approaches are designed to assist students 
with their responses. Some of the materials are provided with each task, and 
some materials that are readily available at the school are provided by the 
test administrator. The materials may include 
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• posters, charts, tables, schedules, and signs that the test 
administrator displays and reads aloud; and 
• manipulatives such as checkers, balls, and geometric shapes. 
• Unless the task is presented entirely through the use of concrete objects, 
resources will also include a set of response cards for each item to facilitate a 
student’s response. 
• Response cards use picture symbols or pictures as appropriate. The picture 
symbols are from the Mayer-Johnson Boardmaker Program, which are 
commonly used in instruction across the state. 
• Each task addresses one or more of the assessment standards or 
measurement guidelines. 
• The SC-Alt assesses selected standards or measurement guidelines. 
Individual students are assessed on a sample of standards and guidelines. 
Scoring 
The student’s responses to each item are scored by the test administrator and 
recorded on a machine-scorable answer form. The scoring of most items of the  
SC-Alt is clearly defined for the test administrator. A few items of the SC-Alt are  
scored by the test administrator based on a scoring rubric. Since each student 
responds using communication modes specific to his or her individual disabilities 
and instruction, the SC-Alt is always administered by the student’s teacher or 
another person who is thoroughly familiar with the student. All test administrators 
have received training in the administration and scoring procedures, and the entire 
administration of the SC-Alt is observed by an assessment monitor. 
The task administration and scoring of most items are scaffolded. If a student is 
unable to respond correctly to the opening question or prompt of an item, the test 
administrator is directed by the instructions to remove a specific response option 
(usually a response card distracter) to reduce the complexity of the item in order to 
enable the student to respond to the item again for partial credit. This 
administration procedure is designed to maximize the opportunity for the student  
to demonstrate what he or she knows and can do. 
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SC-Alt Score Reporting 
Overview 
This guide describes the various types of score reports provided for the 2010 SC-Alt 
administration. The data in the sample reports are for illustrative purposes only 
and are not intended to reflect performance of any student(s) in South Carolina. 
Users of score report results should remember that test data constitute a single 
source of information that should be used in conjunction with other relevant 
information on student performance. 
Key features of the SC-Alt score reporting system include 
• reporting of achievement level scores. Performance levels for the SC-Alt were 
established after the first administration of the new assessment in 2007. 
Broad-based committees of educators assembled in June 2007 to establish 
levels of performance on the SC-Alt defined as “achievement levels.” The 
achievement-level score reporting system reflects the recommendations made 
by the standard-setting committees. Each student’s performance is reported 
by achievement-level scores. 
• use of a vertical score scale.  In addition to achievement-level scores, each 
student’s performance is reported using a scale score. The score scale has a 
mean of 500 and a standard deviation of 80. The use of the scale scores allows 
comparisons of achievement across grades. Scale scores also allow educators 
to track each student’s performance over time, determining the amount of 
growth that each student displays throughout their school career. 
• descriptive and informative reports. In addition to including student 
demographic information, achievement-level scores, and scale scores, the 
Individual Student Report contains supportive information about student 
performance, what the SC-Alt measures, and ways families can support 
student learning. 
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Achievement-Level Scores 
The student’s demonstration of the skills and knowledge required by the 
assessment is reported as an achievement level ranging from 1 to 4: 
• Level 4 students demonstrate and apply academic skills and competencies in 
the subject area. 
• Level 3 students demonstrate increasing academic skills and competencies in 
the subject area. 
• Level 2 students demonstrate foundational academic skills and competencies 
in the subject area. 
• Level 1 students may demonstrate emerging academic skills and 
competencies in the subject area. 
The complete descriptions of these achievement levels are provided in Appendix C. 
The descriptor corresponding to the student’s achievement-level score describes the 
student’s learning status in regard to achieving or mastering the academic content 
standards. The descriptions of achievement levels in Appendix C provide detailed 
information about the student’s achievement status that is needed by teachers and 
administrators. Versions of the achievement-level descriptors that are written 
specifically for the student’s parents and family are provided in the Individual 
Student Report. 
The SC-Alt uses a scale score system to express the student’s specific performance 
score. The scale score is computed from the test item scoring recorded by the test 
administrator. The scale score is used as the basis for assigning a student’s 
achievement-level score. Table 1 shows the scale score ranges for assignment of 
achievement levels. This table also provides the scale score standard errors of 
measurement (SEM) for each of the test forms for each content area. The scale score 
standard deviations are approximately 80 points for each form and content area. 
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Table 1 
Achievement-Level Scale Score Ranges and Standard 
Error of Measurement (SEM) for 2010 by Content Area 
and Form 
Achievement 
Level 
Elementary
School Form
(ages 8–10)
Middle School
Form 
(ages 11–13)
High School 
Form 
(age 15) 
English Language Arts 
Level 4 491–740 501–740 514–740 
Level 3 466–490 477–500 487–513 
Level 2 403–465 417–476 429–486 
Level 1 260–402 260–416 260–428 
SEM 17.3 24.4 21.9 
 
Mathematics 
Level 4 526–740 534–740 541–740 
Level 3 476–525 489–533 498–540 
Level 2 413–475 425–488 434–497 
Level 1 260–412 260–424 260–433 
SEM 21.7 22.3 20.5 
 
Science 
Level 4 496–740 514–740 535–740 
Level 3 469–495 489–513 506–534 
Level 2 430–468 447–488 463–505 
Level 1 260–429 260–446 260–462 
SEM 23.8 26.1 27.9 
 
Social Studies 
Level 4 549–740 560–740 NA 
Level 3 492–548 503–559 NA 
Level 2 423–491 439–502 NA 
Level 1 260–422 260–438 NA 
SEM 23.6 31.8 NA 
Achievement levels of 3 and 4 will be considered “Proficient” for the purposes of 
AYP computations. 
Using and Communicating SC-Alt Scores 
The SC-Alt tests students’ achievement in English language arts (ELA), 
mathematics, science, and social studies. The SC-Alt does not address other 
important skills for this student population such as functional life skills. 
Individualized Education Program (IEP) reports and other methods provide 
educators and parents with information on how students are progressing in other 
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areas. SC-Alt scores may be used along with other information in evaluating the 
student’s performance on academic content and skills and in planning instruction 
aligned with the academic content standards. The Assessment Standards and 
Measurement Guidelines may be used to assist the teacher in interpreting the 
student’s scores in relation to the standards and in planning standards-based 
instruction. SC-Alt scores should not be used in making program placement 
decisions about students. 
The student’s performance on the SC-Alt is reported by a scale score for each 
content area, as well as by achievement level. The scale score may be used to track 
a student’s achievement growth in a content area over two or more test 
administrations of the same grade-span form or across grade-span forms. An 
increase in scale score from one year to the next indicates an increase in the 
student’s achievement performance, even if the increase was not substantial  
enough to move the student to the next higher achievement level. Scale scores are 
reported for each student on the Individual Student Report (ISR), School Report, 
and District Roster Summary.  
Some students with significant cognitive disabilities may present special challenges 
for assessment. If you are reviewing scores for a student who was tested by another 
teacher, or test administrator, and you have questions about how the student was 
assessed or the accuracy of the scores, consult the test administrator to obtain any 
information that may be helpful in interpreting the scores or in conducting the next 
assessment. 
In interpreting scores for individual students, consider the measurement error that 
is associated with any test score. The standard error of measurement (SEM) is 
provided for each form and content area in Table 1. 
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Types of Score Reports 
Score reports are generated for each district, school, and student. Listed below are 
the types of SC-Alt score reports (and the number of copies) that will be received. 
• Reports for the District 
• District Roster Summary (2 copies) 
• District Demographic Summary (2 copies) 
• District Summary by Test Form (2 copies) 
• District Student Data File (1 CD) 
• School Report (1 copy) 
• Reports for the School 
• Individual Student Report (2 copies) 
• Student Labels (1 copy) 
• School Report (1 copy) 
Special Reporting Codes and Messages 
The score reports may include the following codes. 
Not a Valid Attempt (NV)—The NV code will appear on the School Report 
and the District Roster Summary for a student when there was not a valid 
assessment attempt in a subject area. In order to qualify as a valid 
assessment attempt, the test administrator must follow the start/stop rules of 
the administration and the student must have received scores on at least five 
or more items. 
The NV status is assigned when the assessment was started/stopped in a way 
that is inconsistent with the administration rules or when at least one item 
but fewer than five items were scored. NV status students are counted as Not 
Tested (NT) for purposes of accountability. On the Individual Student Report, 
an NV status results in a statement that the student was not tested in that 
content area. 
Not Tested (NT)—The NT code will appear on the School Report and the 
District Roster Summary when no items were scored for a student in a 
content area (mathematics, ELA, science, or social studies). On the 
Individual Student Report, an NT status results in a statement that the 
student was not tested in that content area. 
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Testing Participation Requirements by Content Area 
All students administered the elementary or middle school forms were required to 
be assessed in English language arts (ELA) and mathematics. All students 
administered the high school form were required to be assessed in ELA, 
mathematics, and science. The assessment requirements for science and social 
studies for students administered the elementary or middle school form depended 
on the student’s age. Students who were age 9 or 12 on September 1, 2009 (the ages 
typical of students enrolled in grade 4 or 7) were required to be assessed in both 
science and social studies. Students who were age 8, 10, 11, or 13 on September 1, 
2009 (the ages typical of students enrolled in grade 3, 5, 6, or 8) were randomly 
assigned to be assessed in either science or social studies (i.e., 50 percent of these 
students were assigned to be assessed in science, and 50 percent were assigned to 
be assessed in social studies). This assessment participation plan for science and 
social studies will result in a large number of students receiving Not Tested (NT) 
designations on either science or social studies. 
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Reports for the District 
District Roster Summary 
The District Roster Summary (DRS) provides district staff with an overview of the 
performance of all students in the district who have an Individual Score Report 
(ISR). 
Pointer highlighted sections of the report: 
 Student and school: The student’s name appears in the first column 
followed by the name of the school. 
 Demographic information: The demographic information reported for 
each student (student SASI/PowerSchool identification number, date 
of birth, gender, and ethnicity) was obtained from the school’s student 
database, or in some cases was coded directly by the teacher on the 
student’s answer folder. 
 SC-Alt test form: The form the student was administered (elementary, 
middle, or high school) is presented following the student’s 
demographic information. 
 Subject area scores: For each subject area, both scale scores and 
achievement-level status are reported. 
 Performance by achievement level: At the end of the DRS, the number 
of students in the district scoring at each achievement level  
for each subject is reported. 
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  14 
District Demographic Summary 
The District Demographic Summary (DDS) provides district staff with a summary 
of student performance in each assessed subject by gender, ethnicity, lunch 
program, migrant status, and ESL status. Student performance is reported by 
percentages of students at each achievement level. 
Pointer highlighted sections of the report: 
 Student subgroups 
 Number tested 
 Percentage of students at each performance level, by demographic 
subgroup 
 Percentage of students at and above Performance Level 3, by 
demographic subgroup 
Although student names are not listed on this report, the test scores of some 
students may be discernible from their demographic characteristics. For this 
reason, the District Demographic Summary should be treated as a document 
containing confidential student information. 
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District Summary by Test Form 
The District Summary by Test Form reports student performance by test form for 
each school and the district for each content area. For each of the test forms, 
elementary, middle, and high school, the following data are reported. 
Pointer highlighted sections of the report: 
 School and test form 
 Number tested 
 Percentage of students at each performance level, by form 
 Percentage of students at and above Performance Level 3, by form 
Although student names are not listed on this report, the test scores of some 
students may be discernible due to the very small numbers of students tested at 
some schools. For this reason, the District Summary by Test Form should be treated 
as a document containing confidential student information. 
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District Student Data File 
The District Student Data File CDs include all student test information in an easy-
to-read electronic format. The CDs and pertinent information about the structure of 
the data on the CDs will be distributed to each district. 
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Reports for the School 
Individual Student Report 
Each school receives two copies of the Individual Student Report (ISR), one copy for 
the home and one copy for school staff. A sample ISR is included as Appendix A. 
The ISR represents a major improvement in the reporting of student test 
performance. The report includes not only are demographic information and test 
scores but also descriptions of test content and recommendations on how the family 
can support student learning. 
The information contained in the ISR enables teachers to describe to the family 
what the student knows and can do. 
For example, the ISR contains a brief definition of each achievement level for each 
content area. Each student’s obtained achievement level is reported, as is a 
description of specific knowledge and skills of students who score at that 
achievement level. 
Additionally, the report includes text that directly addresses activities the family 
can do that will support student learning. 
This descriptive characteristic of the reports is intended to assist teachers and the 
family as they plan academic activities consistent with the South Carolina 
Academic Content Standards. 
Student Labels 
Included with the score reports are Student Labels to affix to student record-
keeping documents, such as the permanent record folder. Each school will receive 
one copy of the labels for all assessed students. A sample label is shown below. 
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School Report 
Each school receives one copy of the School Report. A second copy of the School 
Report is provided to the district office. The School Report contains information 
useful for evaluating overall building performance and for setting instructional 
priorities. 
The School Report contains two major sources of information: the roster of student 
performance and the score summary. 
The roster lists students alphabetically by teacher. Demographic information and 
test form administered are included for each student. Student achievement is 
reported for each content area by scale score and achievement level. 
The score summary for the school reports the number of students at each 
achievement level, by content area. This information, along with the descriptions of 
achievement levels (Appendix C), can provide a useful school-wide profile of content-
referenced academic accomplishments and content-referenced areas for further 
growth. Such a profile allows school administrative and instructional staff to set 
broad academic priorities for the school. 
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Appendix A 
Individual Student Report 
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Appendix B 
School Report 
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Appendix C 
Descriptions of Achievement Levels 
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ec
ip
es
, 
ad
ve
rti
se
m
en
ts
, s
ch
ed
ul
es
, a
nd
 
ne
w
sp
ap
er
s)
  
• 
id
en
tif
y 
st
or
y 
el
em
en
ts
 (e
.g
., 
m
ai
n 
id
ea
, 
ev
en
ts
, s
et
tin
g,
 c
ha
ra
ct
er
s,
 c
on
fli
ct
, a
nd
 
pl
ot
); 
• 
ga
th
er
 m
ea
ni
ng
 fr
om
 g
ra
ph
ic
 
re
pr
es
en
ta
tio
ns
; 
• 
us
e 
or
al
 a
nd
 w
rit
te
n 
la
ng
ua
ge
 to
 e
xp
la
in
, 
in
fo
rm
, a
nd
 d
es
cr
ib
e;
 
• 
ge
ne
ra
te
 id
ea
s 
fo
r w
rit
te
n 
co
m
m
un
ic
at
io
n;
 
• 
ed
it 
ow
n 
w
rit
in
g;
 
• 
en
ga
ge
 in
 c
on
ve
rs
at
io
ns
 b
y 
an
sw
er
in
g 
di
re
ct
 q
ue
st
io
ns
 a
bo
ut
 th
e 
im
m
ed
ia
te
 
en
vi
ro
nm
en
t o
r o
th
er
 fa
m
ili
ar
 
su
rr
ou
nd
in
gs
. 
   
S
ou
th
 C
ar
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in
a 
A
lte
rn
at
e 
A
ss
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en
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D
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 o
f A
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m
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A
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01
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Pe
rf
or
m
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Le
ve
l 
EL
A
 A
ch
ie
ve
m
en
t 
Le
ve
l D
ef
in
iti
on
s 
G
ra
de
s 
3–
5 
G
ra
de
s 
6–
8 
G
ra
de
 1
0 
3 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 
le
ve
l 3
 d
em
on
st
ra
te
 
in
cr
ea
si
ng
 a
ca
de
m
ic
 
sk
ill
s 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 re
ad
in
g,
 w
rit
in
g,
 a
nd
 
co
m
m
un
ic
at
io
n.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 
sh
ou
ld
 b
e 
ab
le
 to
 
• 
id
en
tif
y 
st
or
y 
el
em
en
ts
 in
 te
xt
 
(e
.g
., 
ch
ar
ac
te
rs
, s
et
tin
gs
, 
ev
en
ts
, c
au
se
 a
nd
 e
ffe
ct
, a
nd
 
pr
ob
le
m
 s
ol
ut
io
n)
; 
• 
re
ad
 w
or
ds
 a
nd
 s
im
pl
e 
se
nt
en
ce
s;
 
• 
ge
ne
ra
te
 a
n 
id
ea
 a
nd
 u
se
 
w
or
ds
, p
ic
tu
re
s,
 o
r o
ra
l 
la
ng
ua
ge
 to
 w
rit
e;
  
• 
fo
llo
w
 o
ne
-s
te
p 
or
al
 o
r s
ig
ne
d 
di
re
ct
io
ns
; 
• 
co
m
m
un
ic
at
e 
ag
re
em
en
t o
r 
di
sa
gr
ee
m
en
t a
pp
ro
pr
ia
te
ly
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
id
en
tif
y 
an
d 
re
ca
ll 
de
ta
ils
 in
 te
xt
 
in
cl
ud
in
g 
m
ai
n 
id
ea
 a
nd
 c
ha
ra
ct
er
s;
 
• 
dr
aw
 c
on
cl
us
io
ns
 a
nd
 m
ak
e 
si
m
pl
e 
pr
ed
ic
tio
ns
 a
nd
 in
fe
re
nc
es
 a
bo
ut
 th
e 
te
xt
; 
• 
de
te
rm
in
e 
m
ea
ni
ng
 o
f u
nf
am
ili
ar
 
w
or
ds
; 
• 
ge
ne
ra
te
 m
ul
tip
le
 id
ea
s 
by
 s
el
ec
tin
g 
fro
m
 a
 li
st
 a
nd
 u
se
 w
or
ds
, p
ic
tu
re
s,
 o
r 
or
al
 la
ng
ua
ge
 to
 w
rit
e;
 
• 
in
iti
at
e 
co
nv
er
sa
tio
n 
ab
ou
t i
m
m
ed
ia
te
 
su
rr
ou
nd
in
gs
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
m
ak
e 
co
nn
ec
tio
ns
 w
ith
 te
xt
 (p
lo
t, 
ch
ar
ac
te
rs
, s
et
tin
g)
; 
• 
m
ak
e 
in
fe
re
nc
es
 a
bo
ut
 e
ve
nt
s 
in
 te
xt
; 
• 
un
de
rs
ta
nd
 m
ul
tip
le
 m
ea
ni
ng
s 
of
 w
or
ds
; 
• 
co
m
pa
re
 a
nd
 c
on
tra
st
 s
to
ry
 e
le
m
en
ts
 
fro
m
 d
iff
er
en
t s
to
rie
s;
 
• 
di
sc
rim
in
at
e 
fa
ct
 fr
om
 fi
ct
io
n;
 
• 
ge
ne
ra
te
 a
n 
id
ea
 a
nd
 u
se
 w
or
ds
, 
pi
ct
ur
es
, o
r o
ra
l l
an
gu
ag
e 
to
 w
rit
e;
  
• 
fo
llo
w
 d
ire
ct
io
ns
 to
 c
om
pl
et
e 
a 
ta
sk
; 
• 
in
iti
at
e 
co
nv
er
sa
tio
ns
 a
bo
ut
 im
m
ed
ia
te
 
su
rr
ou
nd
in
gs
 o
r o
th
er
 fa
m
ili
ar
 to
pi
cs
. 
4 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 
le
ve
l 4
 d
em
on
st
ra
te
 
an
d 
ap
pl
y 
ac
ad
em
ic
 
sk
ill
s 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 re
ad
in
g,
 w
rit
in
g,
 a
nd
 
co
m
m
un
ic
at
io
n.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 
sh
ou
ld
 b
e 
ab
le
 to
 
• 
id
en
tif
y 
st
or
y 
el
em
en
ts
 s
uc
h 
as
 
th
e 
m
ai
n 
id
ea
 a
nd
 c
au
se
 a
nd
 
ef
fe
ct
; 
• 
dr
aw
 c
on
cl
us
io
ns
 a
nd
 m
ak
e 
pr
ed
ic
tio
ns
 a
bo
ut
 te
xt
; 
• 
re
ad
 a
nd
 u
nd
er
st
an
d 
th
e 
m
ai
n 
id
ea
 o
f a
 s
im
pl
e 
pa
ra
gr
ap
h;
 
• 
cr
ea
te
 a
nd
 e
di
t p
er
so
na
l 
w
rit
te
n 
pr
od
uc
ts
; 
• 
fo
llo
w
 tw
o-
st
ep
 o
ra
l o
r s
ig
ne
d 
di
re
ct
io
ns
; 
• 
ta
ke
 tu
rn
s 
ap
pr
op
ria
te
ly
 d
ur
in
g 
co
nv
er
sa
tio
n 
or
 d
is
cu
ss
io
n.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
re
co
gn
iz
e 
an
d 
re
ca
ll 
de
ta
ils
 in
 te
xt
, 
in
cl
ud
in
g 
th
e 
m
ai
n 
id
ea
, p
lo
t, 
ch
ar
ac
te
rs
, a
nd
 s
et
tin
g;
  
• 
dr
aw
 c
on
cl
us
io
ns
 a
nd
 m
ak
e 
pr
ed
ic
tio
ns
 a
nd
 in
fe
re
nc
es
 a
bo
ut
 th
e 
te
xt
; 
• 
re
ad
 a
nd
 u
nd
er
st
an
d 
th
e 
m
ai
n 
id
ea
 o
f 
a 
si
m
pl
e 
pa
ra
gr
ap
h;
 
• 
ex
pl
ai
n 
w
or
d 
m
ea
ni
ng
s;
  
• 
cr
ea
te
 a
nd
 e
di
t p
er
so
na
l w
rit
te
n 
pr
od
uc
ts
; 
• 
fo
llo
w
 o
ra
l/s
ig
ne
d 
or
 w
rit
te
n 
di
re
ct
io
ns
; 
• 
in
iti
at
e 
an
d 
re
te
ll 
co
nv
er
sa
tio
ns
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
re
co
gn
iz
e 
an
d 
re
ca
ll 
de
ta
ils
 in
 te
xt
, 
in
cl
ud
in
g 
th
e 
m
ai
n 
id
ea
, p
lo
t, 
ch
ar
ac
te
rs
, 
an
d 
se
tti
ng
; 
• 
dr
aw
 c
on
cl
us
io
ns
, a
nd
 m
ak
e 
pr
ed
ic
tio
ns
 
an
d 
in
fe
re
nc
es
 a
bo
ut
 th
e 
te
xt
; 
• 
re
ad
 a
nd
 u
nd
er
st
an
d 
th
e 
m
ai
n 
id
ea
 o
f a
 
sh
or
t s
to
ry
; 
• 
us
e 
co
nt
ex
t c
lu
es
 to
 u
nd
er
st
an
d 
th
e 
m
ea
ni
ng
 o
f u
nk
no
w
n 
w
or
ds
; 
• 
m
ak
e 
co
nn
ec
tio
ns
 w
ith
in
 a
nd
 b
et
w
ee
n 
te
xt
s 
an
d 
to
 p
rio
r k
no
w
le
dg
e,
 o
th
er
 te
xt
s,
 
an
d 
th
e 
w
or
ld
; 
• 
cr
ea
te
 a
nd
 e
di
t p
er
so
na
l w
rit
te
n 
pr
od
uc
ts
; 
• 
us
e 
gr
ap
hi
c 
re
pr
es
en
ta
tio
ns
 a
s 
so
ur
ce
s 
of
 in
fo
rm
at
io
n.
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 C
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Le
ve
l 
M
at
he
m
at
ic
s 
A
ch
ie
ve
m
en
t 
Le
ve
l D
ef
in
iti
on
s 
G
ra
de
s 
3–
5 
G
ra
de
s 
6–
8 
G
ra
de
 1
0 
1 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 
1 
de
m
on
st
ra
te
 
em
er
gi
ng
 
ac
ad
em
ic
 s
ki
lls
 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 m
at
he
m
at
ic
s.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
m
an
ip
ul
at
e 
on
e 
co
nc
re
te
 o
bj
ec
t; 
 
• 
ob
se
rv
e 
th
at
 tw
o 
ge
om
et
ric
 fi
gu
re
s 
ha
ve
 th
e 
sa
m
e 
at
tri
bu
te
s;
 
• 
re
co
gn
iz
e 
at
tri
bu
te
s 
of
 o
bj
ec
ts
, s
uc
h 
as
 le
ng
th
 a
nd
 w
ei
gh
t. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
e 
co
nc
ep
t o
f o
ne
 in
 
co
un
tin
g 
ob
je
ct
s;
  
• 
re
co
gn
iz
e 
th
at
 tw
o 
ge
om
et
ric
 fi
gu
re
s 
ha
ve
 th
e 
sa
m
e 
at
tri
bu
te
s;
 
•  
re
co
gn
iz
e 
at
tri
bu
te
s 
of
 o
bj
ec
ts
, s
uc
h 
as
 
le
ng
th
, w
ei
gh
t, 
an
d 
si
ze
/v
ol
um
e.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
e 
co
nc
ep
t o
f o
ne
 m
or
e 
in
 
co
un
tin
g 
ob
je
ct
s;
 
• 
m
at
ch
 g
eo
m
et
ric
 fi
gu
re
s 
th
at
 h
av
e 
th
e 
sa
m
e 
at
tri
bu
te
s;
 
• 
re
sp
on
d 
to
 p
os
iti
on
al
 c
on
ce
pt
s 
su
ch
 
as
 o
n 
to
p 
of
 o
r u
nd
er
, o
ff-
on
, a
bo
ve
 
an
d 
be
lo
w
; 
• 
m
at
ch
 o
bj
ec
ts
 b
y 
on
e 
at
tri
bu
te
 s
uc
h 
as
 le
ng
th
, w
ei
gh
t, 
an
d 
si
ze
/v
ol
um
e.
 
2 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 
2 
de
m
on
st
ra
te
 
fo
un
da
tio
na
l 
ac
ad
em
ic
 s
ki
lls
 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 m
at
he
m
at
ic
s.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
co
un
t o
bj
ec
ts
 in
 a
 s
et
;  
• 
id
en
tif
y 
ob
je
ct
s 
by
 o
ne
 a
ttr
ib
ut
e 
(c
ol
or
, 
si
ze
, s
ha
pe
); 
• 
cl
as
si
fy
 tw
o 
- a
nd
 th
re
e-
di
m
en
si
on
al
 
co
nc
re
te
 o
bj
ec
ts
 a
cc
or
di
ng
 to
 o
ne
 
at
tri
bu
te
; 
• 
re
co
gn
iz
e 
po
si
tio
na
l c
on
ce
pt
s 
(o
n/
of
f);
 
• 
id
en
tif
y 
m
ea
su
re
m
en
t t
oo
ls
, i
nc
lu
di
ng
 
gr
ap
hs
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
ad
d 
an
d 
su
bt
ra
ct
 u
si
ng
 c
on
cr
et
e 
ob
je
ct
s;
 
• 
so
rt 
ob
je
ct
s 
by
  o
ne
 a
ttr
ib
ut
e 
(c
ol
or
, 
si
ze
, s
ha
pe
); 
• 
re
co
gn
iz
e 
an
d 
de
m
on
st
ra
te
 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
of
  p
os
iti
on
al
 c
on
ce
pt
s 
(o
n/
of
f, 
be
lo
w
/a
bo
ve
); 
• 
us
e 
no
ns
ta
nd
ar
d 
un
its
 to
 m
ea
su
re
; 
• 
m
at
ch
 th
e 
co
rr
ec
t t
oo
l t
o 
a 
sp
ec
ifi
c 
ta
sk
 
(i.
e.
 m
ea
su
re
 le
ng
th
, w
ei
gh
t, 
tim
e)
; 
• 
id
en
tif
y 
pa
rts
 o
f a
 c
ha
rt,
 g
ra
ph
, o
r 
ta
bl
e.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
so
lv
e 
ad
di
tio
n 
an
d 
su
bt
ra
ct
io
n 
pr
ob
le
m
s;
  
• 
Id
en
tif
y 
op
er
at
io
ns
 (+
 o
r -
); 
• 
te
ll 
w
hi
ch
 h
as
 m
or
e 
in
 a
 s
et
; 
• 
id
en
tif
y 
a 
re
pe
at
in
g 
re
la
tio
ns
hi
p 
(p
at
te
rn
); 
 
• 
so
rt 
an
d 
cl
as
si
fy
 o
bj
ec
ts
 b
y 
on
e 
at
tri
bu
te
, (
le
ng
th
, h
ei
gh
t, 
w
ei
gh
t. 
vo
lu
m
e)
; 
• 
us
e 
a 
gr
ap
h 
or
 c
ha
rt 
to
 g
ai
n 
in
fo
rm
at
io
n.
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Le
ve
l 
M
at
he
m
at
ic
s 
A
ch
ie
ve
m
en
t 
Le
ve
l D
ef
in
iti
on
s 
G
ra
de
s 
3–
5 
G
ra
de
s 
6–
8 
G
ra
de
 1
0 
3 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 
3 
de
m
on
st
ra
te
 
in
cr
ea
si
ng
 
ac
ad
em
ic
 s
ki
lls
 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 m
at
he
m
at
ic
s.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
de
m
on
st
ra
te
 a
dd
iti
on
 a
nd
 s
ub
tra
ct
io
n 
co
nc
re
te
ly
 o
r s
ym
bo
lic
al
ly
;  
• 
co
un
t a
nd
 c
om
pa
re
 o
bj
ec
ts
 in
 a
 s
et
;  
• 
so
rt 
an
d 
cl
as
si
fy
 o
bj
ec
ts
 b
y 
at
tri
bu
te
 
(s
ha
pe
, s
iz
e)
; 
• 
id
en
tif
y 
th
re
e-
di
m
en
si
on
al
 s
ha
pe
s 
(c
ub
e,
 s
ph
er
e,
 c
yl
in
de
r)
; 
• 
us
e 
no
ns
ta
nd
ar
d 
un
its
 to
 m
ea
su
re
;  
• 
fin
d 
an
sw
er
s 
to
 q
ue
st
io
ns
 in
 a
 g
ra
ph
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
an
sw
er
 to
 o
ne
-d
ig
it 
ad
di
tio
n 
an
d 
su
bt
ra
ct
io
n 
pr
ob
le
m
s;
 
• 
id
en
tif
y 
a 
se
t a
s 
ha
vi
ng
 m
or
e,
 fe
w
er
, o
r 
th
e 
sa
m
e 
nu
m
be
r a
s 
an
ot
he
r s
et
;  
• 
ex
te
nd
 a
 re
pe
at
in
g 
pa
tte
rn
;  
• 
co
m
pa
re
 o
bj
ec
ts
 b
y 
at
tri
bu
te
;  
• 
in
te
rp
re
t i
nf
or
m
at
io
n 
di
sp
la
ye
d 
in
 a
 
ta
bl
e.
  
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
pr
oc
es
s 
fo
r s
ol
vi
ng
 a
n 
ad
di
tio
n 
or
 a
 s
ub
tra
ct
io
n 
pr
ob
le
m
;  
• 
id
en
tif
y 
an
d 
us
e 
op
er
at
io
na
l s
ym
bo
ls
 
co
rre
ct
ly
;  
• 
es
tim
at
e 
th
e 
nu
m
be
r o
f o
bj
ec
ts
 in
 a
 
se
t; 
 
• 
ad
d 
to
 fi
nd
 v
al
ue
 o
f a
 s
et
 o
f c
oi
ns
;  
• 
de
sc
rib
e,
 c
re
at
e,
 a
nd
 c
om
pl
et
e 
a 
re
pe
at
in
g 
pa
tte
rn
; 
• 
us
e 
an
d 
or
ga
ni
ze
 d
at
a 
to
 c
re
at
e 
ch
ar
ts
, g
ra
ph
s,
 a
nd
 ta
bl
es
. 
4 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 
4 
de
m
on
st
ra
te
 a
nd
 
ap
pl
y 
ac
ad
em
ic
 
sk
ill
s 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 
m
at
he
m
at
ic
s.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
de
m
on
st
ra
te
 u
nd
er
st
an
di
ng
 o
f 
ad
di
tio
n 
an
d 
su
bt
ra
ct
io
n;
  
• 
ge
ne
ra
te
 a
 p
at
te
rn
 u
si
ng
 th
re
e-
di
m
en
si
on
al
 s
ha
pe
s 
(c
ub
e,
 s
ph
er
e,
 
cy
lin
de
r)
; 
• 
 c
om
pa
re
 o
bj
ec
ts
 b
y 
at
tri
bu
te
 (l
en
gt
h,
 
si
ze
); 
• 
in
te
rp
re
t i
nf
or
m
at
io
n 
di
sp
la
ye
d 
in
 a
 
gr
ap
h.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
so
lv
e 
ad
di
tio
n 
an
d 
su
bt
ra
ct
io
n 
fa
ct
s 
w
ith
ou
t r
eg
ro
up
in
g;
 
• 
de
sc
rib
e 
an
d 
ex
te
nd
 a
 re
pe
at
in
g 
pa
tte
rn
; 
• 
in
te
rp
re
t i
nf
or
m
at
io
n 
di
sp
la
ye
d 
in
 a
 
gr
ap
h;
  
• 
us
e 
da
ta
 to
 c
re
at
e 
ta
bl
es
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
id
en
tif
y,
 c
om
pa
re
, a
nd
 c
on
st
ru
ct
 
nu
m
be
rs
; 
• 
us
e 
op
er
at
io
n 
sy
m
bo
ls
 (m
or
e 
th
an
 
le
ss
 th
an
 a
nd
 e
qu
al
 to
) t
o 
so
lv
e 
pr
ob
le
m
s;
 
• 
ad
d 
to
 fi
nd
 th
e 
va
lu
e 
of
 a
 s
et
 o
f t
w
o 
or
 
m
or
e 
co
in
s;
  
• 
id
en
tif
y,
 d
es
cr
ib
e,
 c
re
at
e,
 e
xt
en
d,
 a
nd
 
co
m
pl
et
e 
a 
re
pe
at
in
g 
pa
tte
rn
;  
• 
de
sc
rib
e 
ev
en
ts
 a
s 
m
or
e 
lik
el
y 
or
 le
ss
 
lik
el
y 
to
 o
cc
ur
;  
• 
us
e 
an
d 
or
ga
ni
ze
 d
at
a 
to
 c
re
at
e 
an
d 
in
te
rp
re
t g
ra
ph
s.
 
  
 
 
   
S
ou
th
 C
ar
ol
in
a 
A
lte
rn
at
e 
A
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D
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m
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A
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01
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42 
Sc
ie
nc
e 
D
es
cr
ip
tio
ns
 o
f A
ch
ie
ve
m
en
t L
ev
el
s 
Pe
rf
or
m
an
ce
 
Le
ve
l 
Sc
ie
nc
e 
A
ch
ie
ve
m
en
t L
ev
el
 
D
ef
in
iti
on
s 
G
ra
de
s 
3–
5 
G
ra
de
s 
6–
8 
G
ra
de
 1
0 
1 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 
de
m
on
st
ra
te
 
em
er
gi
ng
 a
ca
de
m
ic
 
sk
ill
s 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 
sc
ie
nc
e.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 u
se
 th
ei
r s
en
se
s 
to
 
• 
ob
se
rv
e 
th
e 
ou
tc
om
e 
of
 a
 s
im
pl
e 
sc
ie
nc
e 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
se
qu
en
ce
 g
ro
w
th
 p
at
te
rn
s;
 
• 
ob
se
rv
e 
an
d 
re
co
rd
 d
ai
ly
 w
ea
th
er
 
co
nd
iti
on
s;
 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
e 
su
n 
an
d 
m
oo
n 
an
d 
re
la
te
 
th
em
 to
 d
ay
 a
nd
 n
ig
ht
; 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
at
 o
bj
ec
ts
 m
ov
e 
w
he
n 
fo
rc
e 
is
 a
pp
lie
d.
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
us
e 
th
ei
r s
en
se
s 
to
 
• 
ch
os
e 
a 
qu
es
tio
n 
(h
ow
) (
w
ha
t i
f) 
to
 c
on
du
ct
 a
 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
id
en
tif
y 
m
aj
or
 b
od
y 
pa
rts
 o
f a
ni
m
al
s;
 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
su
n 
an
d 
m
oo
n;
 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
at
 o
bj
ec
ts
 m
ov
e 
w
he
n 
fo
rc
e 
is
 
ap
pl
ie
d 
an
d 
re
co
gn
iz
e 
sp
ee
d 
(fa
st
 a
nd
 s
lo
w
); 
• 
so
rt 
by
 o
ne
 a
ttr
ib
ut
e.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 u
se
 th
ei
r s
en
se
s 
to
  
• 
ch
oo
se
  q
ue
st
io
ns
 to
 c
on
du
ct
 a
 s
im
pl
e 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
at
 o
bj
ec
ts
 m
ov
e 
w
he
n 
fo
rc
e 
is
 a
pp
lie
d;
 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
at
 a
n 
ob
je
ct
 a
t r
es
t d
oe
s 
no
t 
m
ov
e;
 
• 
id
en
tif
y 
ph
ys
ic
al
 p
ro
pe
rti
es
 o
f m
at
te
r 
(e
.g
., 
fre
ez
in
g/
m
el
tin
g)
 
2 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 
de
m
on
st
ra
te
 
fo
un
da
tio
na
l 
ac
ad
em
ic
 s
ki
lls
 a
nd
 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 
sc
ie
nc
e.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
ge
ne
ra
te
 a
 q
ue
st
io
n 
to
 c
on
du
ct
 a
 s
im
pl
e 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
so
rt 
or
ga
ni
sm
s 
by
 p
hy
si
ca
l 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s;
 
• 
id
en
tif
y 
da
ily
 w
ea
th
er
 c
on
di
tio
ns
; 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
e 
pa
tte
rn
 o
f d
ay
 a
nd
 n
ig
ht
; 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
po
si
tio
n 
of
 o
bj
ec
ts
 s
uc
h 
as
 
ab
ov
e/
be
lo
w
, i
ns
id
e,
 o
r o
n 
to
p;
 
• 
so
rt 
m
at
er
ia
ls
 b
y 
ob
se
rv
ab
le
 p
ro
pe
rti
es
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
ca
rr
y 
ou
t a
 s
im
pl
e 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n 
to
 
an
sw
er
 a
 q
ue
st
io
n;
 
• 
so
rt 
an
d 
de
sc
rib
e 
m
at
er
ia
ls
 b
y 
ob
se
rv
ab
le
 
pr
op
er
tie
s;
 
• 
so
rt 
an
d 
id
en
tif
y 
or
ga
ni
sm
s 
by
 p
hy
si
ca
l 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s;
 
• 
id
en
tif
y 
pa
tte
rn
s 
of
 d
ay
 a
nd
 n
ig
ht
; 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
at
 a
n 
ob
je
ct
 a
t r
es
t m
ov
es
 w
he
n 
fo
rc
e 
is
 a
pp
lie
d.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
ca
rr
y 
ou
t a
 s
im
pl
e 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n 
re
la
te
d 
to
 e
le
ct
ric
ity
 o
r f
or
ce
 a
nd
 m
ot
io
n 
to
 a
ns
w
er
 a
 q
ue
st
io
n;
  
• 
co
m
pa
re
 m
ag
ne
tic
 a
nd
 n
on
-m
ag
ne
tic
 
ob
je
ct
s;
 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
fo
rc
e 
th
at
 m
ak
es
 a
n 
ob
je
ct
 
m
ov
e;
 
• 
re
co
gn
iz
e 
ph
ys
ic
al
 c
ha
ng
es
 in
 m
at
te
r; 
• 
re
co
gn
iz
e 
ph
ys
ic
al
 p
ro
pe
rti
es
 o
f m
at
te
r. 
3 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 
de
m
on
st
ra
te
 
in
cr
ea
si
ng
 a
ca
de
m
ic
 
sk
ill
s 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 
sc
ie
nc
e.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
se
le
ct
 a
pp
ro
pr
ia
te
 to
ol
 fo
r g
at
he
rin
g 
da
ta
; 
• 
ca
rr
y 
ou
t a
 s
im
pl
e 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
cl
as
si
fy
 e
ve
nt
s 
in
 s
eq
ue
nt
ia
l o
rd
er
; 
• 
di
st
in
gu
is
h 
be
tw
ee
n 
liv
in
g 
an
d 
no
nl
iv
in
g 
th
in
gs
; 
• 
id
en
tif
y 
m
aj
or
 o
rg
an
s 
of
 a
ni
m
al
s;
 
• 
us
e 
a 
gr
ap
h 
to
 c
om
pa
re
 d
ai
ly
 c
ha
ng
es
 in
 
w
ea
th
er
 c
on
di
tio
ns
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
co
nd
uc
t a
nd
 a
na
ly
ze
 th
e 
re
su
lts
 o
f  
a 
si
m
pl
e 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
us
e 
gr
ap
hs
, t
ab
le
s,
 a
nd
 c
ha
rts
 to
 re
co
rd
 d
at
a 
an
d 
re
po
rt 
on
 th
e 
re
su
lts
 o
f a
n 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
co
m
pa
re
 th
e 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s 
of
 li
vi
ng
 a
nd
 
no
nl
iv
in
g 
th
in
gs
; 
• 
id
en
tif
y 
w
ha
t p
la
nt
s 
ne
ed
 to
 g
ro
w
; 
• 
us
e 
a 
gr
ap
h 
or
 c
ha
rt 
to
 c
om
pa
re
 w
ea
th
er
 
co
nd
iti
on
s 
fo
r e
ac
h 
se
as
on
; 
• 
cl
as
si
fy
 o
rg
an
is
m
s 
in
to
 m
aj
or
 g
ro
up
s.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
pr
ed
ic
t t
he
 o
ut
co
m
e 
of
 a
 s
im
pl
e 
in
ve
st
ig
at
io
n 
an
d 
co
m
pa
re
 th
e 
re
su
lts
 w
ith
 
th
e 
pr
ed
ic
tio
n;
  
• 
co
m
pa
re
 fa
ct
or
s 
th
at
 a
ffe
ct
 a
n 
el
ec
tro
m
ag
ne
t; 
• 
id
en
tif
y 
el
ec
tri
ci
ty
 a
s 
a 
so
ur
ce
 o
f e
ne
rg
y;
 
• 
re
la
te
 th
e 
ch
an
ge
 in
 fo
rc
e 
to
 th
e 
ch
an
ge
 
in
 s
pe
ed
; 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
e 
ph
ys
ic
al
 p
ro
pe
rti
es
 o
f t
w
o 
or
 m
or
e 
ob
je
ct
s.
 
4 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 
de
m
on
st
ra
te
 a
nd
 
ap
pl
y 
ac
ad
em
ic
 s
ki
lls
 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 
sc
ie
nc
e.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
 
• 
ga
in
 m
ea
ni
ng
 fr
om
 g
ra
ph
s 
an
d 
ta
bl
es
; 
• 
co
nd
uc
t a
nd
 a
na
ly
ze
 th
e 
re
su
lts
 o
f a
 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n;
  
• 
id
en
tif
y 
m
aj
or
 o
rg
an
s 
of
 a
ni
m
al
s 
an
d 
th
ei
r 
fu
nc
tio
ns
;  
• 
id
en
tif
y 
liv
in
g 
an
d 
no
nl
iv
in
g 
th
in
gs
 in
 
te
rm
s 
of
 a
 fo
od
 w
eb
;  
• 
id
en
tif
y 
na
tu
ra
l r
es
ou
rc
es
 a
s 
re
ne
w
ab
le
 
or
 n
on
re
ne
w
ab
le
;  
• 
id
en
tif
y 
ho
w
 h
ea
t a
nd
 li
gh
t c
ha
ng
e 
fro
m
 
se
as
on
 to
 s
ea
so
n.
  
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
pl
an
, c
on
du
ct
, a
nd
  c
ar
ry
 o
ut
 a
 s
im
pl
e 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
co
m
m
un
ic
at
e 
si
m
pl
e 
co
nc
lu
si
on
s 
us
in
g 
ta
bl
es
 
an
d 
gr
ap
hs
;  
• 
id
en
tif
y 
si
m
pl
e 
m
ac
hi
ne
s 
(in
cl
in
e 
pl
an
e,
 le
ve
r, 
pu
lle
y)
;  
• 
co
m
pa
re
 d
at
a 
on
 te
m
pe
ra
tu
re
 c
ha
ng
es
 o
ve
r 
tim
e 
us
in
g 
a 
gr
ap
h;
 
• 
us
e 
a 
gr
ap
h 
to
 s
ho
w
 h
ow
 h
ea
t a
nd
 li
gh
t 
ch
an
ge
 fr
om
 s
ea
so
n 
to
 s
ea
so
n;
 
• 
id
en
tif
y 
so
ur
ce
s 
of
 li
gh
t. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 
ab
le
 to
 
• 
pl
an
, c
on
du
ct
, a
nd
 a
na
ly
ze
 th
e 
re
su
lts
 o
f 
a 
sc
ie
nt
ifi
c 
in
ve
st
ig
at
io
n;
 
• 
dr
aw
 s
im
pl
e 
co
nc
lu
si
on
s 
fro
m
 
di
st
an
ce
/ti
m
e 
gr
ap
hs
 o
r t
ab
le
s;
 
• 
de
m
on
st
ra
te
 h
ow
 s
im
pl
e 
m
ac
hi
ne
s 
ar
e 
us
ed
 to
 h
el
p 
pe
op
le
 (i
nc
lin
ed
 p
la
ne
, 
le
ve
r, 
pu
lle
y,
 e
tc
.);
 
• 
pr
ed
ic
t t
he
 e
ffe
ct
 o
f t
he
 c
ha
ng
e 
in
 fo
rc
e 
on
 a
n 
ob
je
ct
; 
• 
id
en
tif
y 
w
at
er
 a
s 
so
lid
, s
te
am
, o
r l
iq
ui
d.
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 C
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So
ci
al
 S
tu
di
es
 D
es
cr
ip
tio
ns
 o
f A
ch
ie
ve
m
en
t L
ev
el
s 
Pe
rf
or
m
an
ce
 
Le
ve
l 
So
ci
al
 S
tu
di
es
 
A
ch
ie
ve
m
en
t L
ev
el
 
D
ef
in
iti
on
s 
G
ra
de
s 
3–
5 
G
ra
de
s 
6–
8 
1 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 
le
ve
l 1
 d
em
on
st
ra
te
 
em
er
gi
ng
 a
ca
de
m
ic
 
sk
ill
s 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 s
oc
ia
l s
tu
di
es
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
id
en
tif
y 
se
lf 
fro
m
 o
th
er
s;
 
• 
re
sp
on
d 
to
 a
 p
er
so
n 
in
 a
ut
ho
rit
y 
in
 th
e 
ho
m
e 
or
 s
ch
oo
l; 
 
• 
fo
llo
w
 c
la
ss
 ru
le
s;
  
• 
en
ga
ge
 in
 tu
rn
-ta
ki
ng
; 
• 
lis
te
n 
to
 in
fo
rm
at
io
n 
ab
ou
t S
ou
th
 C
ar
ol
in
a 
hi
st
or
y.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 1
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
id
en
tif
y 
se
lf 
fro
m
 o
th
er
s;
 
• 
re
sp
on
d 
to
 fa
m
ili
ar
 a
ut
ho
rit
y 
fig
ur
es
; 
• 
fo
llo
w
 c
la
ss
 ru
le
s;
 
• 
en
ga
ge
 in
 tu
rn
-ta
ki
ng
 a
nd
 s
ha
rin
g;
 
• 
lis
te
n 
to
 in
fo
rm
at
io
n 
pr
es
en
te
d 
ab
ou
t s
ig
ni
fic
an
t a
nd
 h
is
to
ric
al
 e
ve
nt
s 
in
 
S
ou
th
 C
ar
ol
in
a.
 
2 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 
le
ve
l 2
 d
em
on
st
ra
te
 
fo
un
da
tio
na
l s
ki
lls
 a
nd
 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 s
oc
ia
l 
st
ud
ie
s.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
id
en
tif
y 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s 
su
ch
 a
s 
ge
nd
er
 th
at
 h
el
p 
id
en
tif
y 
se
lf 
in
 re
la
tio
n 
to
 o
th
er
s;
 
• 
m
at
ch
 w
or
ke
rs
 to
 d
iff
er
en
t j
ob
s 
in
 th
e 
co
m
m
un
ity
; 
• 
re
co
gn
iz
e 
pe
op
le
 in
 a
ut
ho
rit
y 
an
d 
fo
llo
w
 c
la
ss
 ru
le
s;
 
• 
m
at
ch
 th
e 
pe
op
le
 w
e 
ho
no
r o
n 
so
m
e 
na
tio
na
l h
ol
id
ay
s 
(e
.g
., 
G
eo
rg
e 
W
as
hi
ng
to
n,
 M
ar
tin
 L
ut
he
r K
in
g,
 J
r.)
 w
ith
 th
e 
ho
lid
ay
s;
 
• 
di
st
in
gu
is
h 
be
tw
ee
n 
pa
st
 a
nd
 p
re
se
nt
 (m
at
ch
 jo
bs
 o
f t
he
 
pa
st
 w
ith
 jo
bs
 o
f t
he
 p
re
se
nt
); 
• 
m
at
ch
 s
ig
ni
fic
an
t h
is
to
ric
al
 fi
gu
re
s 
su
ch
 a
s 
Th
om
as
 E
di
so
n 
to
 th
ei
r a
cc
om
pl
is
hm
en
ts
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 2
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
id
en
tif
y 
su
rr
ou
nd
in
gs
 (e
.g
., 
cl
as
sr
oo
m
, s
ch
oo
l);
 
• 
m
at
ch
 d
iff
er
en
t p
eo
pl
e 
to
 th
ei
r j
ob
s 
in
 th
e 
co
m
m
un
ity
; 
• 
id
en
tif
y 
pe
op
le
 in
 a
ut
ho
rit
y 
an
d 
fo
llo
w
 c
la
ss
 ru
le
s;
 
• 
de
m
on
st
ra
te
 u
nd
er
st
an
di
ng
 o
f r
ul
es
; 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
pe
op
le
 w
e 
ho
no
r o
n 
so
m
e 
na
tio
na
l h
ol
id
ay
s 
(e
.g
., 
G
eo
rg
e 
W
as
hi
ng
to
n,
 M
ar
tin
 L
ut
he
r K
in
g,
 J
r.)
; 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
pu
rp
os
e 
of
 m
on
ey
; 
• 
m
at
ch
 c
ha
ng
es
 o
ve
r t
im
e 
to
 th
e 
pa
st
 a
nd
 p
re
se
nt
 s
uc
h 
as
 
co
m
m
un
ic
at
io
n.
 
3 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 
le
ve
l 3
 d
em
on
st
ra
te
 
in
cr
ea
si
ng
 s
ki
lls
 a
nd
 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 s
oc
ia
l 
st
ud
ie
s.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
un
de
rs
ta
nd
 th
e 
co
nc
ep
t o
f p
as
t a
nd
 p
re
se
nt
; 
• 
de
m
on
st
ra
te
 re
sp
ec
t f
or
 p
eo
pl
e 
in
 a
ut
ho
rit
y;
 
• 
id
en
tif
y 
m
aj
or
 s
ym
bo
ls
 o
f t
he
 U
ni
te
d 
S
ta
te
s;
 
• 
id
en
tif
y 
w
hy
 w
e 
ce
le
br
at
e 
th
e 
na
tio
na
l h
ol
id
ay
s;
 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
at
 w
he
n 
w
e 
w
or
k 
w
e 
ea
rn
 m
on
ey
 to
 b
uy
 th
in
gs
; 
• 
id
en
tif
y 
fe
at
ur
es
 o
n 
a 
m
ap
 o
f S
ou
th
 C
ar
ol
in
a 
(r
iv
er
, 
m
ou
nt
ai
n,
 o
ce
an
); 
• 
an
sw
er
 q
ue
st
io
ns
 a
bo
ut
 s
ig
ni
fic
an
t e
ve
nt
s 
re
la
te
d 
to
 th
e 
C
iv
il 
W
ar
; 
• 
id
en
tif
y 
hi
st
or
ic
al
 fi
gu
re
s 
su
ch
 a
s 
Th
om
as
 E
di
so
n,
 
A
le
xa
nd
er
 G
ra
ha
m
 B
el
l, 
et
c.
 to
 th
ei
r a
cc
om
pl
is
hm
en
ts
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 3
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
id
en
tif
y 
m
em
be
rs
 o
f t
he
 la
rg
er
 c
om
m
un
ity
 (e
.g
., 
po
lic
e 
of
fic
er
s,
 fi
re
-
fig
ht
er
s,
 d
oc
to
rs
); 
• 
de
m
on
st
ra
te
 u
nd
er
st
an
di
ng
 o
f c
on
se
qu
en
ce
s 
of
 n
ot
 fo
llo
w
in
g 
th
e 
ru
le
s;
 
• 
id
en
tif
y 
ex
am
pl
es
 o
f g
oo
d 
ci
tiz
en
sh
ip
 s
uc
h 
as
 h
on
es
ty
, c
ou
ra
ge
, e
tc
.; 
• 
id
en
tif
y 
sy
m
bo
ls
 o
f t
he
 U
ni
te
d 
S
ta
te
s 
(e
.g
., 
th
e 
fla
g,
 b
al
d 
ea
gl
e)
; 
• 
de
m
on
st
ra
te
 a
n 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
th
at
 w
e 
w
or
k 
to
 e
ar
n 
m
on
ey
 a
nd
 u
se
 
m
on
ey
 to
 b
uy
 th
in
gs
; 
• 
id
en
tif
y 
ch
an
ge
s 
ov
er
 ti
m
e 
su
ch
 a
s 
in
 tr
av
el
, f
ar
m
in
g,
 e
tc
.; 
• 
ga
in
 in
fo
rm
at
io
n 
fro
m
 m
ap
s,
 c
ha
rts
, a
nd
 g
ra
ph
s;
 
• 
an
sw
er
 q
ue
st
io
ns
 a
bo
ut
 k
ey
 h
is
to
ric
al
 fi
gu
re
s 
an
d 
si
gn
ifi
ca
nt
 h
is
to
ric
al
 
ev
en
ts
 in
cl
ud
in
g 
th
e 
ci
vi
l r
ig
ht
s 
m
ov
em
en
t. 
4 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 
le
ve
l 4
 d
em
on
st
ra
te
 
an
d 
ap
pl
y 
ac
ad
em
ic
 
sk
ill
s 
an
d 
co
m
pe
te
nc
ie
s 
in
 s
oc
ia
l s
tu
di
es
. 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
pl
ac
e 
pe
rs
on
al
 h
is
to
ry
 o
n 
a 
tim
e 
lin
e;
 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
ro
le
s 
of
 le
ad
er
s 
an
d 
of
fic
ia
ls
 in
 lo
ca
l 
go
ve
rn
m
en
t (
e.
g.
, p
rin
ci
pa
l, 
m
ay
or
, g
ov
er
no
r)
; 
• 
id
en
tif
y 
in
di
vi
du
al
s 
w
ho
 e
m
bo
dy
 q
ua
lit
ie
s 
of
 g
oo
d 
ci
tiz
en
sh
ip
; 
• 
id
en
tif
y 
ex
am
pl
es
 o
f r
es
pe
ct
 a
nd
 fa
ir 
tre
at
m
en
t; 
• 
re
co
gn
iz
e 
th
at
 w
e 
ex
ch
an
ge
 m
on
ey
 fo
r g
oo
ds
 a
nd
 s
er
vi
ce
s;
 
• 
us
e 
a 
ke
y 
to
 lo
ca
te
 g
eo
gr
ap
hi
c 
fe
at
ur
es
 o
n 
a 
m
ap
 o
f S
ou
th
 
C
ar
ol
in
a;
 
• 
an
sw
er
 q
ue
st
io
ns
 a
bo
ut
 k
ey
 c
on
ce
pt
s 
re
la
te
d 
to
 th
e 
C
iv
il 
W
ar
; 
• 
an
sw
er
 q
ue
st
io
ns
 a
bo
ut
 th
e 
ac
co
m
pl
is
hm
en
ts
 o
f k
ey
 
hi
st
or
ic
al
 fi
gu
re
s 
su
ch
 a
s 
Th
om
as
 E
di
so
n,
 A
le
xa
nd
er
 
G
ra
ha
m
 B
el
l, 
et
c.
 
S
tu
de
nt
s 
pe
rfo
rm
in
g 
at
 le
ve
l 4
 s
ho
ul
d 
be
 a
bl
e 
to
 
• 
pl
ac
e 
pe
rs
on
al
 a
nd
 fa
m
ily
 h
is
to
ry
 o
n 
a 
tim
e 
lin
e;
 
• 
id
en
tif
y 
ro
le
s 
of
 le
ad
er
s 
an
d 
of
fic
ia
ls
 in
 lo
ca
l g
ov
er
nm
en
t (
e.
g.
, p
rin
ci
pa
l, 
m
ay
or
, g
ov
er
no
r)
; 
• 
id
en
tif
y 
ex
am
pl
es
 o
f t
he
 q
ua
lit
ie
s 
of
 c
ou
ra
ge
 a
nd
 p
at
rio
tis
m
; 
• 
id
en
tif
y 
ex
am
pl
es
 o
f r
es
pe
ct
 a
nd
 fa
ir 
tre
at
m
en
t a
nd
 th
ei
r o
pp
os
ite
s;
  
• 
re
co
gn
iz
e 
 h
ow
 th
e 
am
ou
nt
 o
f m
on
ey
 a
va
ila
bl
e 
de
te
rm
in
es
 w
ha
t w
e 
ca
n 
bu
y;
 
• 
ga
in
 in
fo
rm
at
io
n 
fro
m
 m
ap
s 
an
d 
ch
ar
ts
; 
• 
id
en
tif
y 
th
e 
ac
co
m
pl
is
hm
en
ts
 o
f C
iv
il 
R
ig
ht
s 
le
ad
er
s 
in
cl
ud
in
g 
R
os
a 
P
ar
ks
.  
 
  
 
